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PROJECTES DE 
COOPERACIÓ DE L'STEI 
A CENTREAMÈRICA 
L'any 1992 el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament de les Illes (STEI) 
i la Fundació Cooperació i Educació (FUNCOE) varen iniciar els contactes 
amb diferents institucions llatinoamericanes centrant-se, sobretot en 
Centreamèrica per tal d'emprendre una tasca de cooperació amb aquests paï-
sos. 
Com a resultat d'aquesta cooperació s'han desenvolupat una sèrie de pro-
jectes i activitats que descriurem a continuació. 
A) EL SALVADOR: 
1. Suport a les escoles populars de: Ciuda-
dela Guillermo Manuel Ungo (Guazapa), 
Camotepeque (Nejapa),Corinto (Zaragoza), 
El Farolito (La Unión); a través d'un pro-
jecte d'intercanvi d'experiències educatives 
que va establir vincles per més d'un any 
entre diferents mestres, estudiants i escoles 
d'El Salvador i algunes comunitats autò-
nomes de l'Estat espanyol. 
2. Suport a les activitats organitzatives de 
l'Asociación Nacional de Educadores 
Salvadorenos (ANDES 21 de junio), amb 
donatius econòmics, materials didàctics i 
equipaments informàtics i audiovisuals. 
3. Construcció de dues escoles populars: 
* Barba Rubia - La Fuente, cantón 
Camotepeque, municipi de Nejapa, 
departament de San Salvador. 
El Sindicat de Treballadors de l'Ense-
nyament de les Illes (STEI), acollint-se a la 
convocatòria per al finançament de projec-
tes de desenvolupament, feta pel Fons Ma-
llorquí de Solidaritat (FMS) va presentar el 
projecte de construcció de dues aules per 
al funcionament de l'escola popular 
Barba Rubia - La Fuente, amb la finali-
tat de poder aconseguir una ajuda econò-
mica per a la seva realització. 
Es va aprovar dita subvenció i l'Asocia-
ciónNacional de Educadores Salvadorenos 
(ANDES 21 de junio) seria la institució ges-
tora i executora del projecte a El Salvador. 
La comunitat de Barba Rubia és una de 
les zones més afectades per la recent fina-
litzada guerra civil. 
Actualment hi ha una població d'uns 
300 nins i nines en edat escolar i, per estar 
lluny de les tres escoles públiques i per fal-
ta de recursos tant econòmics com materi-
als, el 80% d'aquests infants no assistei-
xen a les escoles, i això suposa un dels pro-
blemes més greus que actualment té la co-
munitat. 
Des de l'any 1988 funcionava, encara 
que en condicions molt precàries, una 
escoleta popular, amb l'ajuda d'ANDES 21 
DE JUNIO. Aquesta escola només podia 
atendre els més petits (fins a 2n grau), per 
la qual cosa era molt necessària la cons-
trucció i equipament de dues aules més. 
La construcció de les dues aules per a 
l'Escola Popular es va iniciar el mes de 
maig de 1995. Es va realitzar en dues fa-
ses: 
1 a- Organització i planificació d'activi-
tats, entre maig i juny del 95. 
2a- Construcció de les aules, entre juli-
ol i octubre del 95. 
Els executors del projecte es trobaren 
amb dificultats per accedir al lloc de la cons-
trucció a causa del mal estat del terreny, un 
L'escola de Corinto-La Fuente en fase de construcció 
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riu sense pont i el fang produït per les in-
tenses pluges. 
Malgrat tot, l'obra es va realitzar amb 
entusiasme i la comunitat es va organitzar 
participant activament a fi de poder disfrutar 
quant abans de les noves instal·lacions. 
El mes d'octubre es va donar per fina-
litzada la construcció. A l'espai construït 
es varen instal·lar dues aules per al funcio-
nament de l'escola, que actualment inclou 
des de parvulari fins a 7è grau. 
* Corinto - La Fuente, municipi de 
Zaragoza, departament de La Libertad. 
El Sindicat de Treballadors de l'Ense-
nyament de les Illes (STEI) promogué la 
celebració del DIA DE LA SOLIDARITAT, 
a Eivissa, com a cloenda del PROGRAMA 
DE SOLIDARITAT ESCOLAR AMB LA 
INFÀNCIA LLATINOA-
MERICANA dut a terme en 
els centres escolars de Bale-
ars. 
Amb les aportacions eco-
nòmiques recaptades en 
aquesta jornada cs va poder 
posar en marxa el projecte de 
construcció de l'escola po-
pular de Corinto - La 
Fuente. 
El lloc on es va desenvo-
lupar aquest projecte es tro-
ba a la mateixa zona en què 
es va construir l'escola ante-
rior de Barba Rubia i, per 
tant, les característiques 
poblacionals i nutricionals 
són similars. 
La comunitat va assimilar la importàn-
cia de realitzar l'obra el més aviat possible 
i per això els seus membres col·laboraren 
activament en l'execució. L'obstinació amb 
què treballava aquella gent era deguda a les 
pèssimes condicions en què els seus fills 
rebien les classes, exposats a un enderroca-
ment. 
Aquest perill el tenien també els mes-
tres i tota la comunitat ja que usaven les 
mateixes instal·lacions per a les seves reu-
nions. 
4. Funcionament de llocs de salut comuni-
taris rurals. 
La Vice-Presidència del Govern Balear 
va acordar concedir una ajuda econòmica 
al Sindicat de Treballadors de l'Ensenya-
ment de les Illes (STEI) per a la realització 
del projecte de cooperació al desenvolupa-
ment i solidaritat amb el Tercer Món titulat 
"Funcionament de llocs de salut comu-
nitaris rurals" a realitzar a Barba Rubia 
(Camotepeque) i Ciudadela Guillermo 
Manuel Ungo (Guazapa). 
El projecte ha permès l'atenció preven-
tiva i curativa d'infants i adults d'ambdues 
comunitats. 
A la primera etapa s'han obtingut re-
sultats importants: 
Escola unitària rural 
- Creació d'un comitè de salut en suport a 
les accions de prevenció. 
- Realització de campanyes sanitàries i cu-
ratives. 
- Atenció de 400 nins i nines de les dues 
escoles. 
- Participació i implicació de mestres, pa-
res i mares de familia. 
- Coordinació amb organitzacions governa-
mentals i no governamentals vinculades a 
l'atenció en salut, per tal d'obtenir suport 
per a activitats puntuals de la seva especia-
litat. 
- Involucrament de les estructures directi-
ves en el desenvolupament del projecte. 
Entre les activitats realitzades podem 
destacar: 
- Desparasitació de tot l'alumnat de Barba 
Rubia i Guillermo Manuel Ungo. 
- Desparasitació d'altres membres de la 
Comunitat. 
- Campanyes de prevenció de malalties in-
feccioses, contagioses, transmissibles, etc. 
- Campanyes de vitaminització de nins i 
nines d'escoles i comunitats beneficiàries. 
- Formació dirigida a l'alumnat sobre ma-
lalties gastro-intestinals. 
- Atenció primària (curativa) per a tots els 
habitants de les comunitats beneficiàries. 
5. Projecte de panificació a Barba Rubia 
El passat mes de juny l'as-
semblea General del Fons 
Mallorquí de Solidaritat i Co-
operació decidí de finançar el 
Projecte de panificació pre-
sentat per L'STEI. 
Aquest projecte, recentment 
iniciat, es duu a terme a la 
comunitat de Barba Rubia (El 
Salvador) i consisteix en: 
1.- Construir i equipar un ta-
ller-escola de panificació a la 
comunitat. 
2.- Formar panificadors qua-
lificats a la comunitat. 
3.- Desenvolupar destreses 
fent us de les tècniques, ins-
truments i materials necessaris per a l'ela-
boració del pa. 
4.- Generar una producció de pa amb fins 
comercials. 
B) GUATEMALA: 
Davant la sol·licitud del Sindicat de Treba-
lladors de l 'Ensenyament de les Illes 
(STEI), la Vice-Presidència del Govern 
Balear va acordar concedir una ajuda eco-
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nòmica per a l'execució del projecte de co-
operació al desenvolupament i solidaritat 
amb el Tercer Món titulat "Actualització 
i capacitació de docents en servei, amb 
èmfasi en educació bilingüe" a realitzar 
a Guatemala (departaments de Quiché i 
Huehuetenango) 
La institució responsable de l'execució 
del projecte a Guatemala és l'Asociación 
Guatemalteca de Investigación i Servicios 
Educativos (AGISE). 
La necessitat de donar suport a l'edu-
cació bilingüe es fonamenta en el fet que 
un alt percentatge de la població del país 
(més d'un 50 %) té com a llengua materna 
un idioma que no és l'espanyol (existeixen 
21 comunitats lingüístiques d'origen maia, 
una xinka -no maia- i una garífuna) i l'en-
senyament s'imparteix bàsicament en es-
panyol. Els mestres del país són 
monolingües i les escoles normals no gra-
duen suficients mestres bilingües per a to-
tes les comunitats lingüístiques; molts dels 
mestres, tot i que són bilingües, no domi-
nen la gramàtica i l'escriptura dels idiomes 
maies, per la qual cosa és pràcticament im-
possible un efectiu ensenyament bilingüe. 
El projecte es centra en dues àrees: 
a) Cursos de formació i capacitació per a 
mestres que són bilingües però que no pos-
seeixen un domini de l'escriptura i la gra-
màtica de la seva llengua materna. 
b) Elaboració de texts, unitats didàctiques 
i materials de suport en els idiomes maies 
de la regió. 
6. Campanya per a la realització de semi-
naris i cursos de formació i actualització 
del professorat adreçats a mestres d'El Sal-
vador, Honduras i Guatemala, organitzada 
per l'STEI, a petició dels sindicats STEG-
Guatemala, ANDES-E1 Salvador i 
COLPROSUMAH-Honduras. 
Aquesta campanya la varen dur a ter-
me, en forma de tallers i camps de treball, 
una quinzena de professors i professores de 
Balears i del País Valencià que voluntària-
ment i desinteressadament es desplaçaren 
a Centreamèrica, els mesos de juliol i agost, 
per oferir els seus serveis i coneixements 
als docents d'aquells països, amb la finali-
tat d'ajudar-los a millorar la seva tasca di-
dàctica i actualitzar la seva formació perso-
nal i professional. 
7. Campanyes de solidaritat amb Cuba. 
Juntament amb l'organització Veïns 
Sense Fronteres i la Fundació Cooperació i 
Educació, l'STEI ha promogut en dues oca-
sions campanyes per enviar material esco-
lar a diferents escoles cubanes, obtenint una 
gran col·laboració i participació en la reco-
llida per part dels centres escolars. 
8. Relacions amb els sindicats llatinoame-
ricans. 
No hem d'oblidar que, a part de tots els 
projectes de cooperació abans esmentats, 
L'STEI manté relacions de caràcter sindi-
cal amb alguns sidicats de treballadors de 
l'ensenyament llatinoamericans. • 
SERVEI DE 
LLIBRES 
ESTRANGERS 
LLIBRES 
DELS PAÏSOS 
CATALANS 
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I LLIBRES 
INFANTILS 
Carrer d'en Rubí, 5 
Tel. 71 38 21 
07002 Palma (Mallorca) 
Més de 10. 
residents ja han 
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